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Abstract : In the times of ecological design , it is important that an architect considers energy use in the building designs. Some problems
are discussed in this paper ; they are energy use of building , the relation of energy use with ecological environment , how to improve energy
efficiency in a building ? Bio2climatic building is a green architecture , it provides the environment of comfort , healthy , high2energy
efficiency , low energy use and low pollution. It is the access to sustainable building in the future.
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建筑外包层 (外围护结构) 的持续调节 ,而混合模式
建筑服从这两点。从根本上讲 ,外包层的调整意味
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用的能量大约占建筑终身能耗的 20 % ,这解释了减少
能耗的重要性。但在产生建筑 (包括能量)中 ,能量的






因此 ,我们怎样为持续发展的将来而设计呢 ? 二
氧化碳的排放是能量产生和消费的直接结果。自然
通风和有能量意识的办公建筑相比 ,常规的空调办公
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设计每拱产生 9 000kN 水平荷载 ,则两拱合计
为 18 000kN 水平荷载 ,平均每根桩分担 243kN 水平
力。我们虽不能简单将在屋面完工时外侧 P3 桩等
同于单桩水平静载试验时水平力 H = 310kN 状态 ,
但作为定性分析可以认为外侧 P3 桩承担的水平荷
载可能大于群桩中每根单桩的平均水平荷载。本工
程单桩水平承载力设计值 RH = 300kN ,考虑群桩效
应系数 (ηH ) 后 ,基桩的横向承载力设计值 RHd =
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